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Colombia
[cronología septiembre-diciembre 2004]
S E P T I E M B R E
L U N E S  1 3 Comienza en Fajardo, Puerto Rico, la cuarta ronda de negociaciones del
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia, Ecuador, Perú y EE.UU. 
M A R T E S  1 4 Más de 30 mil indígenas provenientes de los departamentos de Tolima,
Caldas, Risaralda y Cauca, convocados por la Organización Nacional Indígena
de Colombia (ONIC), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), inician una
marcha hasta la ciudad de Cali para denunciar la presencia de paramilitares
en sus tierras, contra la política económica y de seguridad y la reelección del
gobierno nacional, y en repudio del TLC entre Colombia y EE.UU. y el Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA), entre otras cuestiones. Es asesinado
por personas no identificadas un escolta del gobernador Angelino Garzón, del
Polo Democrático Independiente (PDI), que apoyaba la movilización. 
La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y la Asociación de
Transportadores de Carga (ATC) inician un paro del que participan cerca de
130 mil transportadores de carga –según cifras de la ACC– en protesta por el
TLC que negocia el gobierno de Uribe con EE.UU. y contra la restricción de
peso en los camiones, el elevado costo de los combustibles y los peajes, y
para exigir que se derogue la Resolución 2004 que contempla que las tarifas
del transporte se transen por debajo de los mínimos establecidos. 
J U E V E S  1 6 Unos 70 mil indígenas convocados por la ONIC culminan en Cali la marcha ini-
ciada 3 días atrás contra la violencia hacia sus poblaciones, las negociaciones
de libre comercio y las iniciativas legales que atentan contra su autonomía, y
para exigir al gobierno un referéndum sobre el TLC con EE.UU., entre otras
cuestiones. Estudiantes y las Mujeres de Negro, integrantes del Movimiento de
Mujeres contra la Guerra, reciben a los manifestantes. En Riohacha, Urbilla y
Sincelejo, indígenas realizan movilizaciones en solidaridad con sus hermanos
del Cauca y contra el gobierno nacional. Además, más de mil indígenas toman
el parque Colombia en el municipio de Urbilla, en apoyo a la marcha nacional
que realizan las etnias indígenas del departamento del Cauca y para denunciar



























































V I E R N E S  1 7 Un sicario asesina al sociólogo Alfredo Correa De Andreis y a su escolta en la
carrera 53 con calle 59 en Barranquilla, quien había estado preso por presun-
tos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
S Á B A D O  1 8 Tropas del ejército se enfrentan con paramilitares en Tauramena, municipio de
Casanare, a 150 km de Bogotá. 
M A R T E S  2 1 Las FARC instalan un retén en el sitio Cajones, Dadeiba, en la vía al mar.
J U E V E S  2 3 El Banco Mundial (BM) otorga un préstamo de 100 millones de dólares a
Colombia para “apoyar la segunda fase del programa de fortalecimiento de su
sistema financiero”.
D O M I N G O  2 6 El ejército y la fuerza aérea se enfrentan con las Autodefensas Campesinas del
Casanare (ACC) en una zona montañosa de ese departamento, dejando un
saldo de 13 paramilitares muertos y varios detenidos. Además, combaten con
otros miembros de las autodefensas en los departamentos de Boyacá y Meta,
limítrofes con Casanare.
L U N E S  2 7 En Ciénaga, Magdalena, el ejército combate con las FARC. Asimismo, se enfren-
ta con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vereda La Mojana, Ciénaga.
Indígenas wayúu bloquean el paso vehicular entre Colombia y Venezuela, en la
zona fronteriza, para exigir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) que les devuelva los carros que les incautó 9 meses atrás. 
M A R T E S  2 8 El ejército se enfrenta con las FARC en la vereda Uranio, Palmor, Ciénaga.
M I É R C O L E S  2 9 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueba un préstamo de 600 millo-
nes de dólares para “apoyar reformas políticas e institucionales en Colombia”. 
O C T U B R E
D O M I N G O  3 Presuntos paramilitares realizan una incursión armada en una finca del depar-
tamento del Valle dejando un saldo de 14 personas muertas. 
L U N E S  4 Más de 400 estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS),
profesores, 300 trabajadores de la salud y sindicalistas, inician una marcha
desde Bucamaranga, capital de Santander, hacia Bogotá en protesta por la
crisis financiera que atraviesan los hospitales, para exigir al gobierno que
cancele sus deudas con los mismos y a fin de ratificar su oposición al TLC. 
Los estudiantes y profesores de la Universidad Nacional (UN) de Bogotá ini-
cian un paro con asambleas en todas las facultades de las que participan cien-
tos de personas en rechazo a la reforma privatista que promueve el rector
Marcos Palacios en la institución y en defensa de “una universidad al servicio
del pueblo y no al servicio de las grandes multinacionales de la educación”. 
M A R T E S  5 Durante la jornada de lucha en la UN, de la que participan más de 800 jóve-
nes, se producen provocaciones por parte de la rectoría que pone en funcio-
namiento la alarma de la institución, a lo que la comunidad universitaria res-
ponde bloqueando la carrera 30 y la calle 26. Más tarde, 200 antimotines del
Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) irrumpen en la universidad cuando
se estaba realizando una asamblea, dejando un saldo de varios heridos, dete-
nidos y personas desaparecidas.
Las FARC y el ejército se enfrentan en la vereda Tres Esquinas, Mesetas, Meta.
Asimismo, fuerzas represivas combaten con el ELN en la vía La Carolina,
Pueblo Bello, César. 
La ACC levanta el paro después de 22 días, luego de acordar con el gobierno,
los dueños de los vehículos y los gremios presentar el 30 de noviembre un
proyecto de ley para regir la política del transporte de carga por carretera. 
M I É R C O L E S  6  Las FARC y el ejército combaten en San Pedro, Nariño, oriente de Antioquia. 
Cientos de docentes y estudiantes de la UN realizan una marcha en repudio a la
represión desatada por parte del ESMAD contra la comunidad universitaria en el
día anterior para rechazar al gobierno de Uribe y la reforma educativa que pro-
mueve junto con el rector Marcos Palacios, y en defensa de la educación pública. 
Las FARC y los paramilitares se enfrentan en una zona rural del municipio de
Nóvita, Chocó. 
Estudiantes y docentes realizan una asamblea general en la Universidad del
Cauca en la que resuelven el cese por tiempo indeterminado de las activida-
des académicas. 
La Asociación Campesina de Arauca (ACA) denuncia la tortura y ejecución de su
vicepresidente, Pedro Jaime Mosquera Cosme, asesinado al parecer en Venezuela,
donde se encontraba refugiado huyendo de una orden de captura emitida por el
estado colombiano en su contra, por el supuesto delito de rebelión. 
J U E V E S  7 La marcha iniciada el lunes en Bucamaranga llega a Tunja. Se suman a la
misma delegaciones de estudiantes de la Universidad Tecnológica y sindica-
listas de Sogamoso, Duitama y Paipa. 
Estudiantes y profesores de la Universidad del Cauca inician un paro de acti-


















































Decreto 2566/03, que implica ajustes en los programas académicos, y al
recorte del presupuesto educativo. 
L U N E S  1 1 Más de 200 personas de las que vienen marchando desde Bucamaranga ocu-
pan 3 templos de Bogotá para pedir protección a la Iglesia y exigir castigo a
los paramilitares. 
El Congreso de EE.UU. incrementa al doble el personal militar y en un 50% el civil
que ese país destina para la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico en Colombia. 
M A R T E S  1 2 Más de un millón de trabajadores de la salud, docentes, judiciales, estudian-
tes, campesinos, indígenas, jóvenes, mujeres, organismos de derechos
humanos y militantes de partidos de izquierda, convocados por la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Gran Coalición Democrática (GCD), inte-
grada por el Partido Liberal (PL), el Partido del Trabajo de Colombia (PTC),
el PDI, el Frente Social y Político (FSyP), el Partido Comunista Colombiano
(PCC) y la Unión Patriótica, entre otras organizaciones, realizan un paro
nacional contra la política económica del gobierno y las negociaciones que
adelanta con EE.UU. para suscribir un TLC, y en rechazo a la reelección y la
política de “seguridad democrática” de Uribe. En Bogotá marchan más de
300 mil personas. La policía reprime. A su vez, se realizan manifestaciones
multitudinarias en Cali, Barranquilla, Medellín, así como en Manizales,
Pereira, Neiva y Armenia, Tunja, Florencia y Pasto. Además, se realizan mar-
chas en Popayán, en la Costa Atlántica, en Cartagena, Valledupar y Santa
Marta, y en municipios como Ciénaga, Codazzi, Curumani, Santa Catalina,
María la Baja, Arjona y Mahates, entre otros. En Caldas, se realiza una mar-
cha de más de 2 mil indígenas y campesinos que ocupan por varias horas la
vía entre Supia y La Felisa.
Los estudiantes de la Universidad de los Llanos (UNILLANOS), situada en
Orinoquia, toman las principales sedes de la institución para pedir la destitu-
ción del rector y mayor presupuesto, entre otras cuestiones. 
L U N E S  1 8 En Barranquilla, es asesinado por presuntos paramilitares el profesor univer-
sitario Ángel de la Hoz Cautelar.
J U E V E S  2 1 Los pobladores de Chocó, convocados por el Comité Pro Vía al Mar, integra-
do por la Universidad Tecnológica del Chocó, el Comité Cívico por la Salvación
de Chocó, la Cámara de Comercio de Quibdo, las colonias del Alto Baudó y
Nuquí, la Alcaldía de Quibdo y la Asamblea Departamental del Chocó, entre
otras organizaciones, inician un paro cívico y una marcha para exigir al gobier-
no que cumpla con la promesa de terminar la carretera al mar.
L U N E S  2 5 En Guayaquil, Ecuador, se realiza la quinta ronda de negociaciones del TLC
entre Colombia, Perú y Ecuador con EE.UU. 
Las FARC y el ejército se enfrentan en El Zancudo, de Argelia, Alto del Chocó,
Municipio de San Carlos, y en el barrio Bello Oriente, de Medellín.
M I É R C O L E S  2 7 El presidente Uribe descarta la propuesta de que los paramilitares reinserta-
dos se incorporen a las fuerzas armadas. 
Luego de más de 12 semanas de protestas, se reúnen los estudiantes de
la UNILLANOS con miembros del Consejo Superior pero no logran llegar
a un acuerdo. Algunos de los consejeros exigen que se levante la toma de
la institución para avanzar en las negociaciones, a lo que los manifestan-
tes se niegan.
El ejército y el ELN se enfrentan en la vereda Nuevo Horizonte, corregi-
miento de Palmor, Municipio de Ciénaga, dejando un saldo de 2 civiles
muertos. 
La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y la Asociación de
Institutores de Antioquia (ADIDA), entre otros, inician un paro de 24 hs en
protesta por la reforma pensional y contra la convocatoria a concursos para
vincular a maestros. En Arauca, docentes, indígenas, padres de familia y estu-
diantes inician la marcha denominada “Segunda Campaña Libertadora por la
Educación de Arauca”. 
D O M I N G O  3 1 Los trabajadores del Hospital Universitario de Barranquilla (HUB) cumplen
2 semanas de paro y asamblea permanente para exigir el pago de 7 meses
de salario adeudados y contra la reestructuración que pretende hacer el
gobernador del Atlántico en la institución, que contempla el despido de
más de 450 personas. 
N O V I E M B R E
M A R T E S  2 Las FARC instalan un retén sobre la vía que de Codazzi conduce al Municipio
de Becerril. 
M I É R C O L E S  3 Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el ejército se enfrentan en el
corregimiento de Tilodiran, en el Municipio de Yopal.
El gobierno y los paramilitares dan comienzo al proceso de desmovilización
de al menos 3 mil paramilitares de 11 facciones de las AUC, que deberá con-
cluir antes del 31 de diciembre. La desmovilización se realizará en 3 etapas: la
sensibilización, comenzada el miércoles anterior (que tendrá una duración de
15 a 30 días); la concentración y desmovilización de tropas; y la reincorpora-
ción. Además, se levantan las órdenes de captura a los líderes paramilitares


























Más de 500 personas convocadas por la Asociación Departamental de
Usuarios Campesinos (ADUC), la Asociación Juvenil Estudiantil Regional
(ASOJER) y la Asociación de Juntas Comunales, se concentran en la localidad
de Panamá para solidarizarse con la marcha “Segunda Campaña Libertadora
por la Educación de Arauca”, que comenzara el pasado 27 de octubre, y con-
tra los atentados a las comunidades perpetrados por los paramilitares. 
Docentes de la Universidad del Cauca realizan una marcha contra la privati-
zación de la educación y de la salud pública. Miembros de la policía antimo-
tines reprimen la manifestación. 
J U E V E S  4 Durante la madrugada la policía reprime dentro de las instalaciones de la
Universidad del Cauca (UNICAUCA) a los cientos de estudiantes y docentes
que allí se encuentran. Además, estudiantes de la Universidad del Valle reali-
zan un bloqueo en las afueras de la misma contra las políticas privatizadoras
de la educación pública de Uribe, reglamentadas en el Decreto 2566 de sep-
tiembre de 2003. El ESMAD reprime con gases y papas explosivas, ingresan-
do con tanques al estacionamiento de la institución y destruyendo motocicle-
tas y automóviles estacionados. Un miembro del comité de derechos huma-
nos de la CUT intenta persuadir a las fuerzas de seguridad de que terminen
con la represión y resulta herido de gravedad. Ante esto los estudiantes arre-
meten contra los antimotines con piedras y palos, produciéndose fuertes
enfrentamientos entre las partes.
El BM otorga un préstamo de 200 millones de dólares a Colombia para “refor-
mar el mercado laboral” y otro de 2 millones adicionales para asistencia técnica. 
Los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca bloquean la vía
Panamericana a la altura de El Indio, en Fusagasugá, para exigir mayor pre-
supuesto y que se designe un rector. El ESMAD reprime la protesta dejando
un saldo de más de 20 detenidos y 30 heridos. 
V I E R N E S  5 En el centro de Bogotá, sicarios realizan un atentado contra el dirigente de la
Unión Sindical Obrera (USO) Fernando Ramírez, coordinador de la Comisión
de Derechos Humanos y Paz del sindicato. Los escoltas del sindicalista evitan
que este resulte herido.
S Á B A D O  6 Sicarios hieren a un sindicalista de la Universidad del Atlántico cuando este
estaba por cruzar la calle en el barrio San Felipe, en Barranquilla.
Las FARC y el ejército se enfrentan en las veredas La Luz, Plan Grande,
Buenavista y Chimicueto, en Tacueyó. 
D O M I N G O  7 El presidente Álvaro Uribe hace una nueva propuesta de paz al ELN –a través
del facilitador mexicano Andrés Valencia–, en la que ofrece “nuevos detalles”

























Las FARC y el ejército se enfrentan en Toribio, Cauca, produciendo el despla-
zamiento de más de 500 personas entre indígenas y campesinos. 
En el Municipio de Fortul, Arauca, es asesinado el dirigente popular y sindical,
secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas (SINTRA-
AGRICOLAS), filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria
(FENSUAGRO), José Joaquín Cubides, que venía siendo hostigado y amena-
zado por la policía y el ejército. 
L U N E S  8 La policía reprime con gases y golpes a los estudiantes de la UNICAUCA que
se encuentran en huelga ocupando las instalaciones de la misma.
M I É R C O L E S  1 0 Paramilitares combaten con el ejército en Táchira, en la región de Vega de la
Pipa, a 10 km de la frontera con Colombia.
M I É R C O L E S  1 7 Las FARC realizan un atentado contra un vehículo de la policía que se movili-
za por una vía del Municipio de Piedrancha, Mallaza Sur, departamento de
Nariño. 
Cientos de personas afectadas por la avalancha ocurrida en el Sur de Bogotá
bloquean la vía La Llano para presionar por soluciones a su situación.
Más de 600 estudiantes de la Universidad de La Guajira bloquean la vía que
comunica a Riohacha con el Municipio de Maicao y Venezuela, para denun-
ciar la ilegitimidad del actual Consejo Superior y los manejos ilícitos con los
que el rector y sus funcionarios manejan la institución. 
J U E V E S  1 8 Estudiantes, trabajadores y docentes de todo el país realizan una jornada
nacional contra la política privatizadora de las principales universidades públi-
cas del país que impulsa el gobierno. La policía reprime a los manifestantes
en la Universidad Nacional sede Palmira-Valle y en la UNICAUCA, dejando un
saldo de decenas de heridos y detenidos.
S Á B A D O  2 0 Los presidentes de Centroamérica y Panamá suscriben la resolución que
oficializa el ingreso de Colombia como observador al Plan Puebla
Panamá (PPP). 
D O M I N G O  2 1 Alrededor de 280 paramilitares del Bloque Bananero de las AUC entregan sus
armas y se concentran en una zona rural, en la finca La Macarena, ubicada en
el corregimiento El Dos, Municipio antioqueño de Turbo, bajo vigilancia militar
y policial, para dar inicio al proceso de desmovilización de las autodefensas. 
L U N E S  2 2 El presidente de EE.UU., George W. Bush, realiza una visita de 4 horas a
Cartagena en la que promete más ayuda al Plan Colombia y califica de mag-


























Más de 200 personas realizan protestas en las ciudades de Bogotá, Cali, Tunja
y Cartagena, contra la visita del presidente Bush al país, que dejan un saldo
de 2 policías heridos y una decena de manifestantes detenidos. 
M A R T E S  2 3 El ejército combate con las FARC en San Vicente del Caguán y en la vereda
Palo Blanco, zona rural de Ituango, Norte antioqueño.
El gobierno nacional solicita formalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI),
la extensión de la vigencia del Acuerdo Stand-by actual hasta el 15 de abril de 2005. 
M I É R C O L E S  2 4 La FECODE realiza una jornada nacional de protesta en rechazo a la evalua-
ción obligatoria que el Ministerio de Educación pretende hacer a todos los
docentes del país. 
El gobierno de EE.UU. acepta realizar una pequeña reducción en subsidios a
exportaciones agrícolas en la negociación del TLC. 
J U E V E S  2 5 El ejército combate con paramilitares en Bebedó, Chocó y en Santa Rosa de
Osos, Norte de Antioquia.
D O M I N G O  2 8 Las FARC, el ELN y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), declaran un
paro armado en Chocó que se prolongará hasta el 2 de diciembre. 
L U N E S  2 9 En el marco del paro armado que realiza la guerrilla en Chocó, el ELN instala
un retén en el sector de La Virgen, a 1 km de Cértegui, Centro de ese depar-
tamento, secuestrando a un periodista, un funcionario y un conductor.
Más de 600 trabajadores del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, agremiados a
la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC),
realizan un paro por tiempo indeterminado para exigir el pago de 2 meses de
salario adeudado y más presupuesto. 
M A R T E S  3 0 En Tucson, Arizona, se realiza la sexta ronda de negociaciones del TLC entre
Colombia y EE.UU. Durante la misma, el gobierno colombiano pide que
Norteamérica desmonte 13 subsidios a exportaciones agropecuarias. 
La comisión primera del Senado vota el proyecto de nuevo régimen pensio-
nal que establece que el régimen especial dejará de aplicarse en 2009 y no
en 2014, y fija como tope de pensión los 25 salarios mínimos. Además, elimi-
na la mesada 14 y el mantenimiento del régimen especial para el presidente
de la República. Aún faltan 5 debates para la reforma pensional.
La ONIC denuncia el asesinato de un indígena kankuamo ocurrido a unos 10
minutos del corregimiento Chemesquena, una de las comunidades del pue-

























La Cámara Presidencial aprueba la reelección inmediata por 105 votos a favor
y 38 en contra, abriendo paso a la posibilidad de que el presidente Uribe se
presente como candidato a primer mandatario en las próximas elecciones de
2006.
D I C I E M B R E
J U E V E S  2 El gobierno indulta a 23 guerrilleros como gesto para mejorar las posibilida-
des de alcanzar un acuerdo humanitario que permita la liberación de secues-
trados por las FARC a cambio de la excarcelación de rebeldes. 
En Tucson, Norteamérica, los negociadores de ese país en el TLC aceptan dis-
cutir sobre la desgravación de los productos del sector agrícola. 
En Bogotá, miles de personas, entre ellas sindicalistas, indígenas, negros, pro-
fesores, estudiantes, vecinos y personalidades, participan del acto de lanza-
miento de Carlos Gaviria como precandidato a la presidencia de Colombia en
2006 por el FSyP. Durante su discurso, Gaviria sentencia: “El gobierno y el pre-
sidente representan el fascismo colombiano, entreguista al imperialismo nor-
teamericano y al FMI”.
M I É R C O L E S  8 Más de mil indígenas realizan una marcha en Apartadó, Urabá, para repudiar el
asesinato de 3 de sus líderes sociales de la comunidad Las Playas, ocurrido el
pasado lunes en San José de Apartadó en manos de presuntos paramilitares.
J U E V E S  9 Miembros de la USO llegan marchando a Bogotá, desde Barrancabermeja, en
rechazo al despido de obreros de la Empresa Colombiana de Petróleos
(ECOPETROL).
M I É R C O L E S  2 2 Más de 400 indígenas Emberá Katío realizan una marcha y toman los jardines
del ministerio de Medio Ambiente en Bogotá para exigir la entrega de tierras
productivas para sus comunidades.
Los paramilitares anuncian que ha terminado el desarme sin condiciones y
que en adelante la entrega de combatientes queda sujeta a una serie de con-
traprestaciones, especialmente en materia jurídica.
J U E V E S  2 3 La policía desaloja a los indígenas Emberá Katío que se encuentran en los
jardines del ministerio de Medio Ambiente en Bogotá. Más tarde, estos se



























G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ACA Asociación Campesina de Arauca 
ACC Asociación Colombiana de Camioneros 
ACC Autodefensas Campesinas del Casanare 
ACIN Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 
ADIDA Asociación de Institutores de Antioquia 
ADUC Asociación Departamental de Usuarios Campesinos
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas 
ANTHOC Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia
ASOJER Asociación Juvenil Estudiantil Regional 
ATC Asociación de Transportadores de Carga 
AUC Autodefensas Unidas de Colombia 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BM Banco Mundial 
CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca 
CUT Central Unitaria de Trabajadores 
DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos
ELN Ejército de Liberación Nacional 
ERG Ejército Revolucionario Guevarista 
ESMAD Escuadrón Móvil Antidisturbios 
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FECODE Federación Colombiana de Educadores 
FMI Fondo Monetario Internacional
FSyP Frente Social y Político 
GCD Gran Coalición Democrática 
HUB Hospital Universitario de Barranquilla
ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia 
PCC Partido Comunista Colombiano 
PDI Polo Democrático Independiente 
PL Partido Liberal 
PPP Plan Puebla Panamá
PTC Partido del Trabajo de Colombia 
SINTRA-AGRICOLAS Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas
TLC Tratado de Libre Comercio 
UIS Universidad Industrial de Santander 
UN Universidad Nacional 
UNICAUCA Universidad del Cauca 
UNILLANOS Universidad de los Llanos 
USO Unión Sindical Obrera 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano y El Heraldo.
Otras fuentes: Indymedia Colombia y Rebelión.
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